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1. Introducció
El 2009 es va iniciar la segona meitat de la legislatura, tot coincidint amb l’actualització de l’acord 
programàtic que va donar contingut a l’Entesa Nacional de Progrés. Davant la situació econòmi-
ca actual, l’objectiu d’aquesta actualització del Pacte ha estat ajustar a les necessitats actuals les 
prioritats que es van definir a principis de la legislatura. En aquest sentit, el Govern posa l’accent 
a afrontar la crisi per pal·liar-ne els efectes socials, ajudar a mantenir la demanda i a perseverar 
en les reformes estructurals que necessita l’economia catalana. Un interès que ha tingut el seu 
reflex en l’activitat parlamentària de l’executiu per a la segona part del mandat i que ha donat 
continuïtat a les orientacions inicials recollides en el full de ruta de l’actuació governamental, el 
Pla de Govern 2007-2010.
L’activitat parlamentària del Govern de l’any 2009 s’ha caracteritzat per la presentació de 25 pro-
jectes de llei a la cambra i per l’aprovació de 26 noves lleis, per la qual cosa ha estat l’any de la 
legislatura en què s’han aprovat més lleis.
Pel que fa a la funció de control parlamentari sobre l’executiu, s’ha mantingut una destacada 
presència dels membres del Govern, i les matèries que han estat objecte de control i d’impuls de 
l’acció de govern, i que més han sobresortit, han estat les relacionades amb la conjuntura eco-
nòmica actual i els efectes de la crisi, amb especial èmfasi en els sectors més sensibles; així com 
també les polítiques del Govern pel que fa a la reactivació de l’economia, juntament amb l’acord 
amb l’Estat pel que fa al nou model de finançament, a banda de la incidència en altres polítiques 
públiques pròpies de l’acció de govern.
1. L’activitat legislativa 
En aquest apartat es comenten les 26 noves lleis que el Parlament ha aprovat aquest any 2009, 25 
de les quals deriven de projectes de llei del Govern, i el conjunt de projectes legislatius que s’han 
presentat a la cambra.
El Pla de Govern 2007-2010 de març de 2007 preveu, pel que fa a la legislació, que el Govern ha 
d’impulsar una cinquantena de lleis en els quatre anys de la legislatura. Una previsió que s’ha vist 
augmentada amb la renovació del pacte d’Entesa, just a principis de 2009, que ha afegit noves 
lleis alhora que ha fixat noves prioritats per afrontar l’actual situació econòmica en el darrer tram 
de la legislatura, a la vista de l’evolució política i econòmica del país.
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2.1. L’impuls legislatiu
L’activitat d’impuls legislatiu de l’executiu durant aquest any 2009 s’ha concretat en la presenta-
ció a la cambra de 25 projectes de llei, dels quals 15 encara estan en tramitació. La resta ja s’han 
aprovat com a lleis i es comenten en l’apartat següent.
Del conjunt d’iniciatives que encara estan en tràmit al Parlament, destaquen especialment, pel 
seu caràcter innovador, les que tenen per objectiu regular les consultes populars per via de re-
ferèndum de Catalunya; la llengua de signes catalana; l’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya; i els drets o les oportunitats de la infància i l’adolescència. Igualment 
destacable és la iniciativa per crear el Consell de Governs Locals, un òrgan que representarà els 
interessos del món local davant de la Generalitat, participarà en la tramitació parlamentaria de 
les iniciatives legislatives que afecten les administracions locals i innovarà aspectes molt concrets 
de la legislació catalana de règim local.
L’executiu també ha presentat un projecte de llei per regular el procediment de designació de senadors 
que representen la Generalitat de Catalunya al Senat, tal com preveu l’Estatut.
A ﬁnals d’any, però, s’han presentat dues iniciatives d’interès dirigides 
a promoure una administració pública més àgil i eﬁcaç per als ciuta-
dans, i per fer més accessibles les seves relacions amb la ciutadania. 
Es tracta dels projectes de llei per regular el règim jurídic i de pro-
cediment de les administracions públiques de Catalunya; i l’ús dels 
mitjans electrònics en el sector públic català.
En una altra direcció, també s’ha impulsat una iniciativa legislativa 
per adequar les normes amb rang de llei a la Directiva comunitària de 
serveis en el mercat interior, la directiva coneguda com a “Directiva 
Bolkestein”, que inclou un conjunt de disposicions que afecten més 
d’una dotzena de lleis catalanes, com també diferents reglaments i 
normes de rang inferior 
Altres projectes legislatius impulsats pel Govern tenen un abast més instrumental, com per exemple la 
iniciativa que té per objectiu regular l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya, amb la qual es vol 
ampliar l’àmbit d’actuació que ﬁns ara tenia l’Agència (a la qual substitueix); l’Agència Catalana de la 
Inspecció de Treball; o, ﬁnalment, per regular el Pla estadístic de Catalunya.
2.2. La producció legislativa
El 2009 s’han aprovat 26 lleis, en conjunt de gran incidència, i totes –excepte una– amb origen en la 
iniciativa legislativa del Govern. Com ja s’ha comentat, la funció legislativa de la cambra està marcada 
per una iniciativa que és, normalment, una iniciativa d’arrel governamental.
El 2009 ha estat l’any més productiu de la legislatura des del punt de vista legislatiu, tal com es desprèn 
del quadre.
A finals d’any el 
Govern ha presentat 
dues iniciatives 
per promoure una 
administració pública 
més àgil i eficaç per als 
ciutadans
Primer període 
(novembre-desembre de 
2006)
Segon període
(gener-juliol de 2007)
Tercer període
(setembre-desembre de 
2007)
Quart període
(gener-juliol de 2008)
0 lleis 10 lleis 8 lleis 12 lleis
Cinquè període
(setembre-desembre de 2008)
Sisè període
(gener-juliol de 2009)
Setè període
(setembre-desembre de 2009)
6 lleis 16 lleis 10 lleis
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El 23% dels textos legislatius s’han aprovat per unanimitat; el 30% amb la majoria parlamentària dels 
grups que donen suport al Govern, que formen els grups de l’Entesa Nacional pel Progrés; i el 46% amb 
el suport dels grups de l’oposició.
Cal veure també com s’ha pogut avançar amb aquestes lleis en el compliment dels àmbits ﬁxats en 
l’acord per un Govern d’Entesa Nacional i de Progrés, avaluable a partir del marc de referència per a 
l’actuació governamental que ﬁxa el Pla de Govern (PdG 2007-2010). 
Així, les temàtiques de les 26 lleis aprovades el 2009 permeten observar el grau de desenvolupament 
dels tres eixos del Pla governamental i, alhora, classiﬁcar l’esforç legislatiu impulsat des del Govern de 
la manera següent: el 12% de les lleis impulsades i aprovades han tingut per objectiu reforçar l’Estat del 
benestar per aconseguir una societat més justa i cohesionada (eix 1); el 42% de les lleis han incidit en 
l’esforç per incrementar la qualitat democràtica i l’eﬁcàcia dels governs i les institucions (eix 2); i el 46% 
de les lleis estan dirigides a potenciar una economia plena i dinàmica en un territori sostenible (eix 3).
El primer eix del PdG 2007-2010 centra l’atenció en les persones. Dins d’aquest eix, per tant, s’han apro-
vat tres lleis amb connotació social, com són: la Llei d’educació; la de salut pública; i la que regula l’accés 
a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència.
En relació amb el segon eix programàtic del full de ruta governamental, que fa referència al desplegament 
institucional de l’autogovern i a la qualitat democràtica, s’han aprovat onze lleis. Es tracta, bàsicament, de 
la Llei per regular els espectacles públics i les activitats recreatives; la de mediació en l’àmbit privat; la dels 
centres de culte; la del CIRE; la del Síndic de Greuges o la del Consell de Garanties Estatutàries (i la seva 
Entre les lleis aprovades enguany hi ha textos de gran importància i repercussió, especialment les de 
desenvolupament de l’Estatut, que han permès contribuir al desplegament de les institucions d’au-
togovern i completen la renovació del sistema institucional del país. És el cas de la Llei del Consell de 
Garanties Estatutàries i la Llei del Síndic de Greuges. 
Algunes lleis també creen nous ens, com és el cas de l’Autoritat Catalana de la Competència, o l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya; mentre que d’altres reformen ens ja existents, com ara la Llei de l’Institut 
de Recerca i Tecnologia Alimentàries (IRTA) i la del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Altres 
permeten millorar àmbits de polítiques publiques, com la nova Llei de regularització i millora d’urbanit-
zacions amb dèﬁcits urbanístics; la d’avaluació ambiental dels plans i programes; la Llei d’educació de 
Catalunya; la dels centres de culte; la de política industrial; la Llei de salut pública; d’espectacles públics i 
activitats recreatives; la d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries; d’ordenació soste-
nible de la pesca continental; o la Llei sobre la localització i identiﬁcació de les persones desaparegudes 
durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.
Correspondència de les lleis aprovades el 2009 amb el PdG 2007-2010
46%
42%
12%
Reforçar l’Estat del benestar per aconseguir 
una societat més justa i cohesionada
Incrementar la qualitat democràtica i 
l’eﬁcàcia dels nostres governs i institucions
Potenciar una economia plena i dinàmica en 
un territori sostenible
Eix 1: 12%
Eix 2: 42%
Eix 3: 46%
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posterior modiﬁcació); a més de les lleis de tipus pressupostari, és a 
dir, la llei de pressupostos de la Generalitat per al 2010, la de mesures 
ﬁscals i ﬁnanceres i la d’un crèdit extraordinari.
Ha estat, però, dins del tercer eix que s’han aprovat més lleis durant 
el 2009, amb l’objectiu de fer avançar econòmicament el país i la co-
hesió territorial. En concret, s’han aprovat una dotzena de lleis per 
regular l’Autoritat Catalana de la Competència; regular i millorar les 
urbanitzacions amb dèﬁcits urbanístics; l’IRTA; l’avaluació ambiental 
de plans i programes; la modiﬁcació de la Llei de l’Oﬁcina Antifrau; 
la regulació de determinats aspectes de l’interès de demora; la polí-
tica industrial; les persones desaparegudes durant la guerra civil i la 
dictadura franquista; l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; els aero-
ports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries, i l’ordenació 
sostenible de la pesca continental.
Finalment, cal dir que el 22 de desembre el Govern va aprovar l’únic decret llei de l’any: el Decret llei 
1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials, a conseqüència de la transposició de la Directiva 
de Serveis a la normativa catalana de comerç. L’objectiu d’aquest Decret llei és preservar el model de 
comerç basat en l’equilibri territorial i la cohesió social, i fer que les implantacions de noves superfícies 
comercials es localitzin a les trames urbanes consolidades dels pobles i ciutats. La seva convalidació per 
part de la cambra ha tingut lloc en el primer ple del 2010, amb la Resolució 590/VIII del Parlament.1
3. L’activitat d’impuls i de control: principals matèries objecte de debat 
Al marge dels procediments legislatius, el Parlament té entre les seves funcions controlar i impulsar 
l’acció política i de govern per mitjà de diferents mecanismes reglamentaris, recollits en el Reglament 
del Parlament. A través de l’impuls la cambra promou l’actuació del Govern; mentre que quan exerceix 
la funció de control garanteix el coneixement i el seguiment públic de l’actuació de l’executiu.
El control és un element típic del parlamentarisme que permet garantir el seguiment de l’actuació go-
vernamental i, eventualment, plantejar-ne la responsabilitat política. El Reglament del Parlament preveu 
diferents eines parlamentàries per exercir aquest control sobre el Govern, amb la ﬁnalitat de demanar-li 
explicacions sobre la seva actuació en una determinada matèria o política pública. 
Així, trobem les preguntes, els debats generals, les sessions informatives o les compareixences dels 
membres del Govern, i les interpel·lacions que els grups fan al Govern perquè faciliti explicacions da-
vant del Ple sobre una determinada política. En aquest balanç ens interessa bàsicament posar en relleu 
les matèries que han estat objecte de control en les sessions plenàries, ja sigui a través de les preguntes 
orals al president i al Govern; com en els debats generals que han tingut lloc, en les mocions, les resolu-
cions i les sesions informatives.
3.1. Les preguntes al Govern
Durant el 2009 els grups han plantejat 102 preguntes al president en ocasió de la sessió de control que 
té lloc a cada sessió plenària. En general, són preguntes que s’han concentrat, majoritàriament, sobre as-
pectes de política general i de relleu institucional (16%), com ara: les prioritats del Govern; declaracions 
de membres del Govern sobre una determinada matèria; l’actualització del pacte d’entesa o la remode-
lació de l’executiu central; les mesures de contenció del Govern i les mesures per reforçar la conﬁança 
dels ciutadans en les institucions i el Govern, o l’avançament d’eleccions. 
1. DOGC 5534, 28.12.2009, pàg. 96594; Correcció d’errada en el DOGC 5535, 29.12.2009. Convalidació en el DOGC 5560, 4.02.2010, 
pàg. 6867.
Durant el 2009, el 
nombre més alt de 
lleis aprovades s’ha 
emmarcat dins del 
tercer eix del Pla de 
Govern, amb l’objectiu 
de fer avançar 
econòmicament el país 
i la cohesió territorial
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També s’han plantejat qüestions relacionades amb la situació econòmica i les actuacions del Govern 
davant la crisi (9%) i el problema de l’atur, la lluita contra la desocupació i els expedients de regulació 
d’ocupació (8%). El gruix més destacat de preguntes plantejades, però, han tractat del sistema de ﬁnan-
çament i l’estat de les negociacions amb l’Estat (17%), especialment durant el sisè període de sessions, 
coincidint amb el moment en què tenien lloc les negociacions Generalitat-Estat.
Quant a les preguntes orals al Govern que responen els consellers i conselleres competents en la ma-
tèria en cada sessió ordinària durant la sessió de control, el 2009 s’han respost 107 preguntes. El volum 
més gran d’aquestes ha estat en l’àmbit de la política territorial i les obres públiques (13%), bàsicament 
per plantejar qüestions sobre les vies ferroviàries, el tren d’alta velocitat, les infraestructures aeroportuà-
ries, o les carreteres. L’àmbit econòmic (10%) també ha centrat preguntes reiteratives relacionades amb 
el ﬁnançament autonòmic i les ﬁnances de la Generalitat o la repercussió de la crisi a Catalunya. Altres 
àmbits que han centrat un volum de preguntes destacable han estat: el medi ambient (10%); els temes 
d’acció social i ciutadania (8%) o la salut (8%).
3.2. Els debats generals
És amb ocasió dels debats que tenen lloc a la cambra quan s’aprofundeix en el coneixement i el segui-
ment públic de l’actuació del Govern. 
En concret, l’any 2009 han tingut lloc dos debats generals que han permès a l’executiu explicar on s’ha 
centrat la seva actuació: d’una banda, el debat especíﬁc sobre l’aplicació del nou model de ﬁnançament 
per a Catalunya, el 24 de juliol, que ha permès a la cambra debatre sobre el sistema de ﬁnançament 
autonòmic pactat per la Generalitat i el Govern central a mitjans de juliol;2 i, de l’altra, el debat sobre la 
situació de política general, els dies 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre, just a l’inici del setè període de 
sessions. Ambdós debats han permès a la cambra revisar el seu compromís amb el president de la Ge-
neralitat i el seu programa de govern.3
2. Debat monogràﬁc sobre l’aplicació del nou model de ﬁnançament per a Catalunya, “d’acord amb les previsions del Títol VI de 
l’Estatut, les disposicions addicionals corresponents i la disposició ﬁnal primera, que establia el termini màxim del 9 d’agost de 
2008 per a l’aplicació d’aquests preceptes estatutaris”.
3. Discurs del debat d’investidura de José Montilla, com a president de la Generalitat, del 23.11.2006 en què va presentar el seu 
programa de govern (DSPC-P, 2, 23.11.2006 i DSPC-P, 3, 24.11.2006).
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El primer debat va ser un monogràﬁc sobre el nou model de ﬁnançament per a Catalunya i va permetre 
a la cambra donar el vistiplau a l’acord aconseguit entre els governs de la Generalitat i de l’Estat. El resul-
tat va ser l’aprovació de la Resolució 519/VIII,4 en què el Parlament constata que aquest model respon 
als continguts de l’Estatut i desenvolupa els preceptes que s’hi estableixen. Reconeix que comporta un 
canvi signiﬁcatiu respecte al model actual, que consolida i fa efectiva la relació bilateral de la Generalitat 
de Catalunya amb el Govern de l’Estat; i que proporciona a Catalunya un increment de recursos per a les 
polítiques pròpies que permetrà reduir sensiblement el dèﬁcit ﬁscal de Catalunya en relació amb l’Estat. 
També es constata que l’aplicació del nou model s’ha de dur a terme per mitjà de l’acord en el marc de 
bilateralitat de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, i per mitjà de l’aprovació 
de la normativa corresponent.
A més, en aquesta Resolució el Parlament insta el Govern a dedicar els recursos provinents del nou mo-
del a reforçar els serveis essencials de l’Estat del benestar que presta la Generalitat i a millorar la situació 
del teixit social i econòmic del país, i a dur a terme aquestes actuacions mantenint la política d’austeritat 
i de rigor pressupostari, per tal que el dèﬁcit se situï dins els paràmetres que garanteixin l’estabilitat 
ﬁnancera de la Generalitat.
Donada l’actual situació econòmica -i amb l’objectiu que no es posi en risc la cohesió social i que la crisi 
no generi més desigualtats- la cambra també insta el Govern a prioritzar, durant aquesta legislatura, 
determinats objectius. 
El segon debat, el Debat de política general, va tenir lloc els dies 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre 
de 2009. Ha estat l’últim debat de la legislatura sobre l’orientació política general del Govern, i el 
president va aprofitar per referir-se al futur de Catalunya en el seu discurs a l’inici del debat, i per 
recordar les principals prioritats del Govern: la lluita contra la crisi i les seves conseqüències socials, 
i la defensa de l’Estatut i l’enfortiment de l’autogovern. En aquest sentit, va avançar que els pressupos-
tos de la Generalitat per al 2010 es caracteritzarien per l’austeritat, el manteniment de les polítiques 
que garanteixen el futur i el compromís d’atendre les necessitats econòmiques i socials derivades 
de la crisi.
En acabar, la cambra va aprovar la Resolució 520/VIII sobre l’orientació política general del Govern,5 que 
conté tres parts diferenciades: 
La primera part incideix sobre “Una Catalunya socialment avançada i preparada per afrontar el futur 
amb garanties” i conté una enumeració de directrius per a l’acció del Govern respecte de les diferents 
polítiques públiques. La segona part de la Resolució fa referència a “Una Catalunya preparada per afron-
tar la crisi”,6 i desglossa referències al primer paquet de mesures del Govern per lluitar contra la crisi, 
aprovat l’abril de 2008. També recorda l’obra desplegada gradualment pel Govern en tres àmbits deﬁ-
nits en el Pla de Govern.
La tercera part de la Resolució tracta del desplegament de l’Estatut d’autonomia, un dels objectius cen-
trals del Govern català, que fonamentalment ha d’avançar en dos nivells, el desplegament intern i el 
desplegament extern. Per això, la cambra compartimenta el desplegament estatutari en tres àmbits 
de treball: la funció que correspon a les institucions de la Generalitat; el desplegament normatiu que 
correspon a les institucions de l’Estat; i, ﬁnalment, el desplegament en cooperació amb les institucions 
de l’Estat.
3.3. Les mocions 
L’abast més general de la moció com a eina d’impuls de l’acció governamental explica que les 23 mocions 
aprovades el 2009 hagin tractat de temes estretament relacionats amb el desplegament de polítiques 
4. (BOPC 524, 29.07.2009, pàg. 3).
5. Resolució 520/VIII sobre l’orientació política general del Govern (BOPC 543, de 5.10.2009).
6. La Resolució 621/VIII del Parlament (BOPC núm. 641, d’1.03.2010) aprovada el 24 de febrer de 2010 en el ple monogràﬁc per tractar 
de la situació de crisi, referma que segueix essent vigent l’apartat dedicat a “Una Catalunya preparada per afrontar la crisi”.
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públiques, com ara: l’aplicació de la legislació en matèria de persones en situació de dependència; la 
política sanitària, especialment pel que fa a la gestió de Sistema d’Emergències Mèdiques; la situació de 
la sanitat pública; l’adopció de mesures relacionades amb el sector pesquer; les polítiques en matèria 
de joventut; la implantació del document de voluntats anticipades i l’atenció sociosanitària al ﬁnal de 
la vida; la política amb relació a la temporada turística; la política de mitjans de comunicació en el nou 
marc legal; el desplegament i l’aplicació de la Llei 12/2009, d’educa-
ció; o la potenciació del corredor ferroviari del Mediterrani.
En especial, els grups parlamentaris també han incidit en aquelles 
polítiques públiques que poden ajudar a reactivar l’economia pro-
ductiva i la indústria, i les mocions aprovades han tingut per ﬁnalitat 
impulsar les polítiques de reactivació de l’economia; la situació de 
les petites i mitjanes empreses i dels autònoms; la participació de les 
institucions catalanes en la gestió de les infraestructures aeroportu-
àries; la política econòmica i laboral per crear ocupació; el pagament 
de cotitzacions empresarials a la Seguretat Social; les ﬁnances de la 
Generalitat; les inversions previstes pels pressupostos generals de 
l’Estat, i les eines jurídiques per fer front a la crisi econòmica.
Finalment, també convé destacar que s’han adoptat mocions sobre situacions excepcionals esdevingu-
des durant aquest any, com va ser el cas de la Moció sobre el temporal dels dies 23 i 24 de gener de 2009, 
i les persones que hi van perdre la vida; el rebuig a les conductes il·lícites dels càrrecs públics; i d’altres 
mocions puntuals de la conjuntura econòmica per tractar del sistema ﬁnancer i l’eventual procés de 
fusió de caixes d’estalvi.
3.4. Les resolucions
A diferència de les mocions, les resolucions7 són, i llevat de les que resulten d’un debat general que ja 
hem comentat, instruments que tracten sobre un aspecte sectorial, més especíﬁc o més concret d’una 
matèria. L’any 2009 s’han aprovat prop de dues-centes resolucions amb problemes ben diferenciats.
Les propostes de resolució que han presentat els grups parlamentaris perquè des de la cambra s’adopti una 
posició determinada han estat en l’àmbit de la política territorial i les obres públiques, una temàtica que 
també ha sobresortit en les preguntes al Govern i que novament se centra a plantejar propostes d’impuls en 
actuacions de la xarxa viària i ferroviària, o les infraestructures aeroportuàries. En deﬁnitiva, propostes que 
van dirigides a introduir millores en el transport públic, bàsicament. També han concentrat moltes propos-
tes de resolució la política del medi ambient i de l’educació.
Pel que fa al conjunt de resolucions ﬁnalment aprovades (que en total han estat 186 de les 1.024 propo-
sades), queda palès que les temàtiques que més han preocupat els grups polítics també es concentren 
en: la política territorial i les obres públiques, de manera molt destacada; el medi ambient i l’educació.
3.5. Les sessions informatives de membres del Govern
Durant el 2009 el Govern ha tingut una marcada presència davant les comissions, tal com es desprèn 
de les 28 intervencions dels consellers i conselleres en les sessions informatives. En les seves comparei-
xences, els membres del Govern han tingut ocasió d’informar d’actuacions o de projectes sectorials que 
afecten un departament concret, o més d’un departament, atès que en dues ocasions ha tingut lloc la 
compareixença de dos consellers per explicar plans comuns o actuacions conjuntes. Aquest ha estat el 
cas especíﬁc per presentar el Pla FP.cat; o també per facilitar explicacions de les actuacions del Govern 
en matèria de prevenció i extinció d’incendis.
7. El control del compliment de les resolucions és anàleg al de les mocions. El termini que té l’executiu per donar compte del seu 
compliment és de quatre mesos, si el propi text de la resolució no en marca un de més especíﬁc (art. 145 i 146 del Reglament del 
Parlament).
Algunes de les 
mocions aprovades 
han incidit en les 
polítiques públiques 
que poden ajudar a 
reactivar l’economia 
en el context de crisi 
econòmica
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Les comissions parlamentàries en què s’han desenvolupat aquestes 
sessions informatives han tractat d’assumptes diversos, propis de 
cada àmbit competencial com els relatius a les mesures de vigilància 
de la pandèmia de la grip del virus A (H1N1); els fets ocorreguts en 
la manifestació d’estudiants del 18 de març; l’actuació dels Mossos 
d’Esquadra durant els aldarulls del partit entre el FC Barcelona i el 
RCD Espanyol del 27 de setembre de 2008, i les actuacions en l’incen-
di d’Horta Sant Joan del 20 de juliol. 
D’altra banda, durant el 2009 també han despertat un gran interès 
les compareixences relatives a les mesures de dinamització econò-
mica i de suport als sectors socials més afectats per la desacceleració 
impulsades pel Govern; les actuacions en matèria de treball davant 
l’impacte de la situació econòmica; o l’informe del Govern relatiu als 
estudis i els dictàmens contractats per la Generalitat el 2007.
Finalment, la resta de les compareixences han tractat del desplegament de les polítiques públiques 
relatives a: la salut de les dones; el Pla estratègic sobre els usos i la gestió dels temps a la vida quotidia-
na; el canvi climàtic; les polítiques sectorials d’un departament concret; les línies d’actuació en matèria 
d’energia i el subministrament elèctric; el Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012; el con-
sum de drogues i les mesures adoptades en aquest àmbit; el pla anual 2009 en matèria de cooperació 
i solidaritat; les polítiques en matèria d’universitat i recerca, i l’inici del curs escolar 2009-2010; sense 
oblidar dues compareixences per tractar matèries secretes o reservades.
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En el debat sobre 
el nou model de 
finançament la cambra 
va donar el vistiplau 
a l’acord aconseguit 
entre els governs de la 
Generalitat i l’Estat
